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В нефтеперерабатывающей промышленно-
сти одним из основных термокаталитических 
процессов переработки тяжелых фракций угле-
водородов является каталитический крекинг. В 
качестве сырья процесса каталитического кре-
кинга используют вакуумные дистилляты и их 
смеси с остатками вторичных процессов. На-
значением данного процесса является производ-
ство высокооктановых компонентов бензина и 
ценных газов. Выход и качество продуктов ка-
талитического крекинга в многом определяются 
характеристиками и составом сырья, техноло-
гическим режимом работы реакторно-регенера-
торного блока, типом и активностью катализато-
ров крекинга и др. 
Цель работы заключается в исследовании 
влияния группового состава сырья на выход 
светлых фракций и кокса в технологии катали-
тического крекинга при вовлечении остатков 
вторичной нефтепереработки с применением 
математической модели процесса. 
Для анализа группового состава сырья ис-
Рис. 1.		Влияние	состава	сырья	на	выход	продуктов	в	техноло-
гии	каталитического	крекинга	(расчет	по	модели)
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пользовано жидкостно-адсорбционное хромато-
графическое разделение по методике ВНИИ НП 
[1] (таблица 1).
Так, при вовлечении остатков вторичных 
процессов в качестве сырья каталитического 
крекинга значительно возрастает содержание 
ароматических УВ и смол (29,2 и 7,6 % мас.) что 
оказывает влияние на выход целевых продуктов 
и кокса (рисунок 1).
Расчеты с применением математической мо-
дели [2] показали, что при вовлечении остатков 
вторичных процессов значительно увеличива-
ется отбор по коксу (на 2,8 % мас.) и снижается 
выход целевых продуктов – бензина и газа (на 
2,9 и 1,3 % мас.) соответственно. Вместе с тем, 
возрастает октановое число бензина с 90 п. – для 
ВГ и 92,4 п. – для ВГ + остатки, вследствие уве-
личения содержания ароматических УВ в его со-
ставе (23,3 и 26,4 % мас.)
Таким образом, вовлечение остатков вто-
ричных процессов в качестве сырья каталити-
ческого крекинга способствует увеличению со-
держания кокса на катализаторе, что приводит к 
снижению его активности и степени конверсии 
сырья и увеличению выработки тяжелых про-
дуктов (легкого и тяжелого газойлей, шлама). 
Бензины крекинга при этом характеризуются 
высоким содержанием ароматических углево-
дородов при интенсивном протекании реакций 
деалкилирования ароматических УВ.
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Дегидрирование парафинов – это основная 
реакция получения моноолефинов. Направле-
ние протекания реакции зависит от параметров, 
влияющих на термодинамическое равновесие. 
Кроме целевой реакции протекает ряд побочных 
реакций, наибольший отрицательный эффект 
из которых имеют реакции коксообразования и 
крекинга [1].
Для сравнительного анализа были рассмо-
трены 5 сырьевых циклов, технологические ус-
ловия которых представлены в таблице 1.
Анализ сырьевых циклов был проведен по 
основным показателям – выход олефинов и со-
держание кокса на поверхности катализатора. 
Средняя концентрация олефинов в рассмотрен-
ных сырьевых циклах возрастает. Это связано 
Таблица 1. Рассчитанные при помощи модели константы скорости реакций
Группа углеводородов (УВ)
Содержание, % мас.
Вакуумный газойль (ВГ)
Смесь ВГ и остатков вторич-
ных процессов (ВГ + остатки)
Насыщенные УВ 73,1 63,2
Ароматические УВ 23,3 29,2
Смолы 3,6 7,6
Соотношение С
нас
/С
АУ+смолы 2,72 1,72
